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第1表　初期ドイツ社会主義組織の組織状況
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（註）ADAV組織状況については，　A．　J．Berlau，　The
　　Germtin　Social　Democratic　Party，　p．34，　W．
　　Schr6der。　Handbuch　der　Sozialdemokratische
　　Parteitage，　Berlin，1912，　S．332に同一の資料
　　がある。またVDAの組織状況は正確な統計がなく
　　詳細は不明であるのが，＊についてはGeschichte
　　der　deutschen　Arbeiterbewegung，　Chronik　Teil
　　I．S．57より，また＊＊についてはMorgan，　oP．　cit．，
　　p．16から，筆者が引用記入した。
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